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木部暢子 ＋ 安成哲三 ＋ 石川智士
研究紹介
熊澤輝一 ＋ 関野 樹 ＋ 
丸山岳彦 ＋近藤康久










 『Teaching  Food and  Culture』……… 濵田信吾
 百聞一見　フィールドからの体験レポート ……… 遠藤 仁／ドロテア・ランピセラ
 所員紹介　私の考える地球環境問題と未来 ……… 小林由紀／石田卓也
 表紙は語る　……… 大元鈴子
連載








































































































































































































































??????専門は言語学、 日本語学、 方言。 国立国 研究所時空間変異研究系教授。 二〇一〇年から国語研に在籍????????専門は言語学、 コーパス日本語学。 国立 究所言 資源研究系・コーパス開発センター准教授。二〇〇四年から国語 に在籍。 現代日本語コーパスの設計と構築、 および音声・文法的分析に従事。?????????専門は気候学、 気象学、 地球環境学。地球研所長。二〇一三年から地球研に在籍????????専門は水産学、 集団遺伝 。「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの向上」プロジェクトリーダー。 二〇一二年から地球研に在籍???????専門は情報学 研究高度化支援センター准教授。 二〇〇二年から地球研に在籍?????????専門は環境計画。 研究高度化支援センター助教 二〇一一年から地球研に在籍?????????専門は考古学と地理情報学。研究高度化支援センター准教授。 二〇一四年から地球研に在籍 最近は、 オープンサイエンスの時代に地球環境情報をどのように共有し活用していったらよいか、 考えをめぐらせている
＊2  資料はインターネットで閲覧が可能。（http://pj.ninjal.ac.jp/gairaigo/Teian1_4/）
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Left Coast Press, 2015.
フ ドー・スタディー ズ
への招待
＊1   Shingo Hamada, et.al.  (2015).  The Future of Food Studies.  Food, Culture & Society 81(1):175
＊2   Wendell Berry  (1989).  The Pleasures of Eating.  Journal of Gastronomy 5(2):126
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